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DRAFT BUDGET OF THE
FINANCIAL YEAR
AMENDIiIG  LETTER TO THE PRELIMINARY
EUROPEAN COMMUNIrIES FOR THE 1978
The Commission has sent the European Parliament  and the CounciI a Letter of
Amendment to the'pre'timinary diaft budget for 1978. It  is a normaL adiustment,
.which had atready. been,,lannolnced, and it  is mainLy intended to talce account of
developments-on  the agricutturaL  markets'
The Letter of Amendment'i'nc'l.udes expenditure above and beyond that atready pro-
vided for in the preLiminary*,draft,  amounting to 646.4 m EUA in appropriations.
for cornmitment rni.SSS-9  m LuA in appropriations for: payment. That is 5.2% anC
4.7% respectiveL.i of ttr. totaL approprations entered in the preIiminary draft
by the Commission. The total anrounts of the Budget, as modified by the Letter of
Amendment, is thus 't3 141 m EUA in appropriations for comnitment - an increase
of 28z over the 1977 Budget - and 12 403 m EtlA in appropriations for payment -
a  ?9% increase over the '1977 Budget.
The targest portion of the'additiond. expenditure (578.3 m EUA) goes on agriculture
and is the result of market changes, The wor[d market prices of-severat products -
particuLarLy  cerea[s, sugar" and oiIseedS -  have fat[en, making {t  necessary to
amend the sum set aside ior refunds. Stocks of beef and veat are going, to be targer
il;;-";;;.t"a  .i  the end of 1977, which rieans an increase in storage charges. The
Commission intends to encourage distiLLation more than had been intended, so as to
absorb thb considerab[e stocki of wine. In additioni agro-monetary  expenditure is
aLso going uF.:,
This additionaI expendituri further steps up the proportion of .the Budget devoted  '
to agricuLture. At the same time, it  must be pointed out that devetopments  on the
worLl markets have a considerab[e  inftuence on levies. Thus, estimetes for oun
,esour.es derived from levies have been revised upward (+ 403.4 m EUA) '  The net
i;;;;";;  tn ttre 
"rpenJ.itrre 
of the EAGGF guarantee section is thus 17!;.9 m EUA'
The Letter of Amendment atso contains the figures for some actions atready provided
for in the prefirinari draft bucget. Pursuani to decisions taken at the Councit
meeting on sociat aff'airs of ?8 June, the Commission has atlocated 8 m EUA in
"ppropiiations 
for commitment Q.5 n EUA in appropriations for. payment) for-an
illioli;'on behaLf of uomen in 1978. The comnission aLso takes the view.that 30 m EUA
in.pp.opriations for commitment  and 18 m EUA in appropriations for payment are
necessary for a Community intervention in respect of reorganization  or r'edeptoyment'
Linked to the cFisis in certain industriaL sectors. In addltion, the commission has
created a budget Iine (token entry) intended to encourage'the propotion of invest-
ments (Loan guarantees  up to 1 000 m EUA).
.1.-e-
the basis of twetve monthst revenues'
\
o,r the other hand, the Letter of Amendment  shows a 10 m EUA reduc'ti'ofil' i'n' the
expenditure estiiated for the EAGGF guidance section' It a[so takes meount of
a reduct*on, of Z5 m EUA in approp.i"liont for payment to the social Fund's for
lgzs-?7 comm,itments  as a resu[t ir ir," conversion of these appropriations'  for
payment .rpr.rr.J in units of account 625 m UA) into European units of account
(250 m EUA),..onu".r'ion which had not been carried out in the pre[imi'nary dra'
budget. 
'lrvsr  - lvrr  lrl
There are dddition'at revenues from agricu[tura[ levies and sugar and isogtucose
tevies anounting tO 403.4 m EUA and irom VAT amounting to 150 m-EUA' The CommUni:tl
VAT fate has'been revised Aornr"rJ-<O.OiZ>,  the resrti of a new-basis.of catcutation
yhich: ttn, commission had suggesteJ to the 'council and nhich proviJes t'hat the llember
Stat6a pay every-ront6 one-inetfth gf the estimated VAT'revenues,  the necessqry
ad$ustments being made onLy after the end of the financial year on the b:a'sis of
tfia actuat findiigr-oi "..i 
Member State. This makes it-possibte to solve the
cash flor probtem-which wouLd otherwise have cropped up at the beginning of the
financial yearr'i"i'.ii".ili';;  iil  community vaT rate which is now caLcuLated oo, ', i
o
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1. EAGGF guarantee  section
2. EAGGF guidance section'
3. Sociat fund
4. Indu.striat PoticY
5. Promotion of investnents
6. .Adjustment of 102
Iump-sum repayment
7. Conversion from u.a. to EUA
in respect of the Regional
Fund
+ 553.94 TotaI expenditure




pretiminary draft budget, as modified bY the'Letter of
13 141 m EUA in aBpropriations for commitment,
the 1977 Budget or ?8/,;
12 403 nr EUA 'in appropriat'ions folBayment,  an
the 1977 'Br,rdget or 29%.
an increas-e of 2 8l+4 m EUA 
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LETTRE RECTIFICATIVE A LIAVANT-PROJET  DE BUDGET
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES  POUR LIEXERCICE 1978
La Commission vient de transmettre  au ParLement  europ6en et au ConseiI une
Lettre rectificative d Iravant-projet de budget 1978. IL sragit Le d'un ajuste-
ment normaL et d6ji annonc6, qui est destin6, pour Lressentiel, A tenir compte
de Lr6voLution des march6s agricoLes.
La Lettre rectificative comporte des d6penses supp[6mentaires  A cettes dejA
pr6vues dans Iravant-projet. Ettes sr6tdvent e 64614 MUCE en cr6dits drengage-
ment et e 55319 MUCE en cr6dits de paiement. Ceci repr6sente  r'espectivement
5rZ /. et 4r? % du totaL des ir6dits inscrits par [a Commission'dans  travant-
projet de budget. Le montant totaL de :,ce,[u'i-ci, modif i6 par Ia Lettre rectif i-
cative, sr6Ldve donc maintenant e F.141 MUCE en cr6,dits drengagement soit, par
rapport au budget 1977, une augmentation de 28 % et A 12.403 MUce soit, par rap-
port au budget 1977, une augmentation de 29 %.
La plus grande partie de ces d6penses suppt6mentaires (57813 MUCE) concerne Ie sec-
teur agricote et r6suLte des changements  intervenus sur Les march6s. En effet, pour
pLusieurs produits (surtout c6r6aIes, sucre, graisses oLeagineuses)  Les prix sur
Ies marchds mondiaux se sont d6grad6s, ce qui obtige d modifier [es pr6visions
pourIe montant des restitutions.  En ce qui concerne La viande bovine, tes stocks
srannoncent pour ta fin 1977 pLus impontants  que pr6vus, ce qui augmente Les
charges de stockage. Pour resorber Ies stocks consild6rabIes  de vin, la Commission
envisage de recourir p[us largement que pr6vu i  La distiLtation.  En outre, tes
d6penses agro-mon6taires  augmentent 6gaIement.
Ces d6penses agricoLes suppL6mentaires augmentent encore Le poids du secteur agri-
coLe dans te budget. II  faut cependant prendre note du fait  que corretativement
Le d6vetoppement des march6s mondiaux a 6galement une inftuence consid6rab[e  sur
Ies p16tdvements. Ainsi, Les previsions des ressources  propres, au titre  des p16-,
tdvements, sont r6vis6esvers La hausse G 40314 MUCE) par rapport ir La pr6vis'ion  i initiate.  Lraugmentation nette des d6penses du FEOGA - section garantie - se timite
ainsi e n4rg MUCE. 
j
La tettre rectificative comporte 6galement te chiffrage de certaines actions dejAl
prdvues dans Lravant-projet de budget. Suite au ConseiL sociaL du 28 juin, [a
Commission chiffre une action en faveur des femmes A 8 MUCE en credits drengage-
meilt (2r5 MUCE en cr6dits de paiement) en 1978. En outre, La Commission  considdre,  -2-
.gue pour un€ intervention communautaire de restructuration ou de reconversion
[lA.'a La crise de certains secteurs industrieLs  30 MUCE en cr6dits drengage-
*;t  et 18 trlUCE en crddits de paiement sont n6cessaires. En plus, [a Commission
,prrirroit La cr.{ation dtune Ligne budg6taire (p.m.) destin6'e ir favoriser La pro-
,niotion des investissements  (garantie dtemprunt a concurrence de 1-000 MUcE).
Drautie part, ta Lettre rectificative enregistre une diminution dans tes pr6vi-
sions de ddpenles du FEOGA - Section Orientatjon (- 10 MUCE). De plus, i L a 6t6 tenu
.corilpte de La diminution  de 75 MUCE des credits de paiement du Fonds 169'ionaL reLative
aux engagements 1975-77 b La suite de La conversion de ces cr6dits de paiement  d'UC
(5ZS mUCj en UpE (250 MUCE), conversion quj nravait pu 6tre faite dans Lravant-projet
de budqet.
}is-iE,EEties suppL6mentaires  proviennent  des p16tdvements  agricoIes et des cotisa-
tiqns sucre et isogLucose A concurrence de 40314 MUCE et de ta TVA d concurrence
de 150.MUCE. Le taux communautaire de TvA est r6vis6 en baisse (0163 %). Ceci r6sulte
dlune nouveLte base de caIcuL que La Commission avait propos6e au ConseiL et qui
prevoit que Les Etats membres verseraient chaque mois un douzi6me des recettes TVA
pr6visibLes et que Les ajustements n6cessaires ne seraient effectu6s qutaprds  La
fin de Ltexercice sur base des constatations  effectives de chaque Etat membre. CeLa
permet de r6soudre Le prob[6me de tr6sorerie qu'i se serait autrement pos6 au debut de
itexercice, et de r6duire Le taux de TVA communauta'ire qui est maintenant caLcuL6 sur
base de 12 mois de recettes.










5. Promotion des investissem.
6. Correction remboursement
forfaitaire 10 %
7. Conversion drUC en UCE
pour Le Fonds r6gionat
CREDITS POUR


















TotaL des d6penses + 646,44 + 553194
Le montant totaL de travant-projet de budget ainsi modifid'par La prd'sente
Iettre rectificative sr6Leve
- en cr6dits pour,engagements i  13.141 I4UCE soit, par rapport au budget 1977,
CE ou de 28 7,;
- en,c.r6dits. poulpaiements e 12.4O3 MUCE soitr par rapport au budget 1977,
une augmentation de 2.801 I4UCE ou 29 %.